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Retno Tyas Utami. Q100140004. Integrated Thematic Learning Management at 
SDN 1 Karangasem Wirosari Grobogan. Thesis. Graduate school. Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2016. 
The purpose of this study to describe (1) Planning of integrated thematic 
learning at SDN 1 Karangasem Wirosari Grobogan. (2) The implementation of 
integrated thematic learning at SDN 1 Karangasem Wirosari Grobogan. (3) 
Evaluation of integrated thematic learning at SDN 1 Karangasem Wirosari 
Grobogan. This research was qualitative. Held at SDN 1 Karangasem Wirosari 
Grobogan. Data collection methods used are observation, interviews, and 
documentation. Test the validity of the data in this study, using triangulation 
techniques. 
The results of the study are (1) Planning begins with the preparation of lesson 
plans, teacher planning materials, teaching methods, instructional media, 
learning resources and assessment techniques used. Equipped learning activity 
that contains the introduction, core activities, and cover with the time allocation 
in accordance with the competencies, learning objectives and allocation of 
available time. (2) Implementation of learning is good , covering planning 
capabilities open lessons , presenting the material , using methods / media , 
using props , using communicative language , motivate students , organizing 
activities , interact with students in a communicative , concluded learning , 
providing feedback , providing an assessment , and the use of time. (3) The 
evaluation was appropriate learning lesson preparation ( syllabus , RPP ) with 
steps evaluation of learning that evaluation planning , evaluation , evaluation 
data processing , and reporting the results of the evaluation. 
 




















Retno Tyas Utami. Q100140004. Manajemen Pembelajaran Tematik Terpadu di 
SDN 1 Karangasem Wirosari Grobogan. Tesis. Sekolah Pascasarjana. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Perencanaan 
pembelajaran tematik terpadu di SDN 1 Karangasem Wirosari Grobogan. (2) 
Pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu di SDN 1 Karangasem Wirosari 
Grobogan. (3) Evaluasi pembelajaran tematik terpadu di SDN 1 Karangasem 
Wirosari Grobogan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Dilaksanakan di 
SDN 1 Karangasem Wirosari Grobogan. Metode pengumpulan data yang 
digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji validitas data 
dalam penelitian ini, menggunakan teknik triangulasi.  
Hasil penelitian adalah (1) Perencanaan diawali dengan penyusunan RPP, 
guru merencanakan materi, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber 
belajar dan teknik penilaian yang digunakan. Dilengkapi kegiatan pembelajaran 
yang berisikan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup disertai alokasi waktu 
yang sesuai dengan kompetensi, tujuan pembelajaran dan alokasi waktu yang 
tersedia. (2) Pelaksanaan pembelajaran sudah bagus, meliputi kemampuan 
perencanaan membuka pelajaran, menyajikan materi, menggunakan metode/ 
media, menggunakan alat peraga, menggunakan bahasa yang komunikatif, 
memotivasi siswa, mengorganisasi kegiatan, berinteraksi dengan siswa secara 
komunikatif, menyimpulkan pembelajaran, memberikan umpan balik, 
memberikan penilaian, dan menggunakan waktu. (3) Pelaksanaan evaluasi 
pembelajaran telah sesuai persiapan pembelajaran (silabus, RPP) dengan 
langkah-langkah evaluasi pembelajaran yaitu perencanaan evaluasi, pelaksanaan 
evaluasi, pengolahan data hasil evaluasi, dan pelaporan hasil evaluasi. 
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